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収 入 の 部
前年度繰越金 157，500 
ぷ~ζ 費 749，000 




支 出 の 部
集会費 58.940 
~ 報 344，940 
維持費 223，600 
ち り し(4，000枚) 17，850 

















収 入 の 部
80年度の繰り越し金 193，551 
~ 費 1，000，000 
5十 1，193，551 
支 出 の 部
集 メ三五泳 132，000 
(会場費・宣伝・謝礼)










































¥¥¥ 売上げ 支払い 残
黄 180， 774 
赤 33. 536 
ピ ン ク 3 1 4. 164 
オレンジ 323， 900 274， 000 
計 822，374 274， 000 548，374 
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